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Bacia do rio Cai, ao norte pela regiiio hidrol6gica do alto Uruguai, a oeste pela regiiio 
hidrol6gica do medio Uruguai e pela Bacia do lbicuL 
0 Balango Hidrico e urn metodo de estimativa da disponibilidade de agua no solo 
para as plantas, que contabiliza a precipitagiio perante a evapotranspiragiio potencial, 
considerando-se a capacidade de armazenamento de agua. Devido a carencia de dados 
adotou-se o metoda de Thornthwaite e Mahther (1955), pois o mesmo possibilita o 
calculo de Balango Hidrico com dados de temperatura e precipitagiio. 
No Departamento Estadual de Portos Rios e Canais (DEPRC) , foram coletados 
dados mensais de temperatura e precipitagiio de 35 estag6es meteorol6gicas, classifica-
das conforme a sua posigiio geografica. 
Verificou-se que a temperatura media anual situa-se em torno de 18° C. A tempe-
ratura media minima, em geral, ocorre no mes de junho, sendo que a estagiio de Mau-
ricio Cardoso, localizada na regiiio leste, apresentou a menor delas, com valor de 10,8 
•c em julho. A temperatura media maxima ocorre, em sua maioria, no mes de janeiro, 
sendo a estagiio de Agudo a que apresentou a maior delas : 25,8° C neste mesmo mes. 
Quanta a precipitagiio, apresenta a media anual proxima a 120 mm e, em geral, 
seu valor minimo ocorre em abril, porem a estagao de Sao Gabriel, a oeste, foi a que 
apresentou 0 valor minima: 69,16 mm em maio. 0 valor maximo de precipitagiio e 
representado pela estagiio de Espumoso, ao norte, com 270,4 mm no mes de agosto. 
Ocorre excedente hidrico com valores mais elevados nas areas de maior altitude 
devido a seu maior indice pluviometrico. Nestas estag6es, em geral, niio ocorre deficit 
hidrico, pois a media das temperaturas e mais baixa, diminuindo a evapotranspiragiio. 
Quando localizadas em areas mais planas, apresentam tendencia a deficit, pois a inso-
lagiio e mais intensa, o que acarreta uma maior evapotranspiragiio e, portanto, maior 
retirada de agua do solo. Outro fator a ser considerado e a continentalidade, isto e, 
grandes contrastes de temperatura entre o perfodo mais quente e o mais frio. 
* Bolsista FAPERGS. Trabalho realizado sob a orienta<;iio da Profa Teresinha Guerra, do Departa-
mento de Ecologia da UFRGS. 
A VISAO DOS MORADORES SOBRE 0 PLANEJAMENTO URBANO: 
UM ESTUDO DO BAIRRO SANTA TEREZA- RIO GRANDE- RS 
Solismar Fraga Martins * 
A visiio dos moradores do Bairro Santa Tereza sobre o planejamento urbano foi o 
objetivo principal deste estud.o. As peculiaridades do bairro justificam a sua escolha. 
Peculiaridades estas caracterizadas pelo mesmo estar localizado sobre urn aterro feito 
no inicio do seculo na regiao estuarina da Laguna dos Patos, alem de situar-se entre 
uma refinaria de petr6leo, uma industria de fertilizantes e, ser margeado ao sui por 
aguas onde localiza-se 0 principal emissario de esgoto niio tratado da cidade. 
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A compila~iio dos documentos hist6ricos e depoimentos orais sobre o processo irregu-
lar de ocupa~iio da area, marcado pela crueza e miserabilidade de seus moradores, em conco-
mitancia como descaso dos organismos de Estado representou a primeira etapa da disserta~iio. 
A analise da legisla~iio municipal no que concerne a prote~iio ambiental e aos 
direitos de participa~iio dos moradores nas decisoes municipais, paralelamente aos 
depoimentos orais sobre estes aspectos, possibilitou uma avalia~iio da rela~iio contra-
dit6ria existente entre leis que protegem indivfduo e natureza, e uma popula~iio desco-
nhecedora de seus direitos. A letargia no que se refere a mobiliza~iio polftica e poder 
de reivindicar algo para sua comunidade de bairro e evidenciada. 
Atraves das bases te6ricas que estiio enumeradas neste trabalho, fundamentalmente 
Marcos Reigota, Pedro Demo e Felix Guattari, entre outros, busca-se niio s6 compreender 
essa letargia e desconhecimento como tambem apontar caminhos possfveis de saida. 
*Professor no Departamento de GeocH!ncias I FURG. 
0 COTIDIANO E 0 LUGAR PARA A ESCOLA 
Viviane Saad Dutra * 
Este trabalho tern como objetivo proporcionar uma contribui~iio ao referendal 
te6rico-metodol6gico que esta sendo desenvolvido atraves do sub-projeto da Geografia 
"0 Cotidiano do Ensino de Geografia nas Escolas de 1° e 2° Graus", vinculado ao 
projeto de Construr;iio da Docencia, Novas Praticas na Formar;iio dos Professores (PRO-
GRAD/FINEP/96/97). Neste, alunos e professores do curso de Geografia da UFGRS 
desenvolvem a pesquisa que tern como objetivo apreender e compreender o cotidiano 
da escola publica, no seu contexto organizacional, didatico-pedag6gico e comunitario.1 
A partir dos conhecimentos adquiridos com a vivencia do cotidiano escolar, faz-se uma 
analise das relar;oes da cotidianidade com a educa~iio e a construr;iio do saber na pers-
pectiva da Geografia. Esta e feita atraves da experiencia do cotidiano que se expressa 
na ocorrencia de relar;6es verticais e horizontais em constante contradir;ao. Para tanto, 
torna-se imprescindfvel uma revisiio para a construr;iio e a discussiio dos conceitos 
adotados como norteadores do sub-projeto como: cotidiano e Iugar. 
Partimos para a construr;iio do conceito de Cotidiano primeiramente a partir do 
dicionario, onde temos: "Cotidiano - adjetivo - De todos os dias; que sucede e se 
pratica habitualmente; substantivo masculino: aquilo que se faz todos os dias; o que 
se sucede e se pratica habitualmente. Variaqao de quotidiano." (FERREIRA,1969). 
Tendo a definir;ao da palavra dentro do nosso idioma podemos considerar alguns as-
pectos do surgimento das teorias e conceituar;6es a cerc;a de cotidiano. 
I Sao co-autores: Daniel Vater de Almeida, Dorival J. Reis da Silva, Gilson de Lima Brisolara, 
Jorge Arigony Neto, Rafael Lacerda Martins, Rejane Gheno e Sandro Carravetta da Costa. Sao orien-
tadores a ProF. Dr"-. Dirce M. A. Suertegaray e o Prof. Dr. Luis Alberto Basso 
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